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Библиотеке Уральского лесотехнического – 85! 
 
История библиотеки практически всегда неразрывно связана с истори-
ей университета. Библиотека Уральского государственного лесотехнического 
университета (УГЛТУ) возникла одновременно с созданием института в 
1930 г. Основой для ее создания послужил книжный фонд лесопромышлен-
ного факультета Уральского политехнического института, состоящий из поч-
ти 6,7 тыс. единиц хранения. В их числе были и редкие издания. Первона-
чально фонд библиотеки был научным, имел профилирующий характер. В 
последующие годы фонд библиотеки пополнился учебниками и учебными 
пособиями Московского лесотехнического института. В конце 1936 г. биб-
лиотека получила ценный фонд ликвидированного в Свердловске Всесоюз-
ного научно-исследовательского института древесины. В это же время Крас-
ноярский лесотехнический институт передал библиотеке Уральского госу-
дарственного лесотехнического института часть своего книжного фонда по 
лесохимической промышленности. 
Большое оживление в библиотеке начинается в 1948 г.: увеличивается 
штат, проходит инвентаризация фондов, создаются сектора учета и обработ-
ки, каталогизации и комплектования, межбиблиотечный и иностранный або-
нементы. 
История библиотеки – это не только даты и факты, это прежде всего 
люди, трудившиеся в ней на протяжении десятилетий. Безграничного уваже-
ния и самой искренней признательности заслуживают профессионалы, сто-
явшие у истоков вуза и библиотеки. Они отдавали любимой работе все свои 
силы, время, душу. В разные годы библиотеку возглавляли замечательные 
люди, специалисты своего дела. 
С 1935 по 1967гг. библиотеку возглавляла Нехама Исаевна Черницкая. 
С 1971 по 1986 гг. коллективом библиотеки руководила Генриетта 
Константиновна Суровегина. Ее заместителем стала Нина Васильевна Ва-
сильева, проработавшая в библиотеке почти 30 лет. 
С 1987 г. библиотекой руководила Букварева Людмила Константинов-
на – человек невероятной энергии, настойчивости, энтузиазма. Людмила 
Константиновна приложила много усилий, таланта в совершенствовании 
управления коллективом, организации библиотечной работы. 
Это было время больших трудностей, но и немалых достижений: были 
решены вопросы организации дифференцированного обслуживания читате-
лей, формирования подсобных фондов для оперативного удовлетворения   
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запросов, организации открытого доступа к фондам, были увеличены площа-
ди библиотеки с 1,6 тыс. до 2,2 тыс. кв. м. 
За эти годы был полностью сформирован штат библиотеки, на ставки 
главных специалистов и заведующих отделами были приглашены квалифи-
цированные сотрудники. 
В 1992 г. библиотека приступила к созданию электронного каталога. 
В 1995–1997 гг. библиотека успешно участвовала в Областной про-
грамме Правительства «Сохранение и обеспечение книжных фондов вузов-
ских библиотек Свердловской области». Развитию библиотеки способствова-
ло ее участие в Мегапроекте «Пушкинская библиотека», финансируемом 
фондом Сороса. 
В настоящее время лесотехнический университет многопрофильный, 
поэтому библиотеке приходится комплектовать фонд с учетом многих на-
правлений обучения и науки: в нем можно найти материал как для научной и 
учебной деятельности по лесотехнической тематике, так и книги по психоло-
гии, философии, искусству. В этом отношении библиотека полностью соот-
ветствует званию научной библиотеки университета, что подтвердилось в 
1998 г. тем, что она заняла второе место в регионе по книгообеспеченности. 
В 1999–2000 гг. библиотека участвовала в открытом Всероссийском 
конкурсе «Российские корпоративные библиотечные системы», объявленном 
Институтом «Открытое общество». В результате она получила грант в разме-
ре 5 тыс. долларов за совместный проект «Consensus omnium: корпоративная 
сеть библиотек Урала» по созданию сводного каталога. 
В 2004 г. Научная библиотека стала участницей другого корпоративно-
го проекта – по созданию библиографической коллекции отечественной пе-
риодики, содержащей полную аналитическую роспись статей из российских 
журналов, – «Межрегиональная аналитическая роспись статей». 
В эти годы происходило оснащение библиотеки университета компью-
терной техникой. За вклад в развитие библиотеки Людмила Константиновна 
Букварева была награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации». В 2007 г. ей было 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции». Более 10 лет в должности заместителей директора проработали вместе 
с Людмилой Константиновной Елохина Валентина Васильевна и Новикова 
Ольга Юрьевна. 
Последние годы характеризуются чрезвычайно бурным развитием биб-
лиотечных и информационных технологий в стране. К настоящему времени 
библиотека лесотехнического университета не только сохранила свои фонд и 
традиции, но и развивалась в хорошем темпе. Она является членом Россий-
ской библиотечной ассоциации, некоммерческого партнерства «Ассоцииро-
ванные региональные библиотечные консорциумы» и Международной Ассо-
циации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых ин-
формационных технологий. 
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В настоящее время Научная библиотека университета – это 6 отделов, 
6 абонементов, 6 читальных залов, информационно-технический центр, 2 за-
ла электронных ресурсов. По состоянию на 01.01.2015 фонд библиотеки со-
ставил более 860 тыс. единиц. Особой ценностью библиотеки является фонд 
редкой книги, который составляет 5 тыс. экземпляров. Это издания, которы-
ми в Свердловской области больше никакая библиотека не комплектовалась. 
Библиотека УГЛТУ является важнейшим звеном вузовской системы. 
Вся ее деятельность направлена на реализацию перспективных идей совре-
менного образования, а динамичное развитие стало возможным благодаря 
администрации и коллективу. С 2013 г. библиотеку возглавляет Маргарита 
Исхаковна Абубакирова. С ее приходом вектор развития библиотеки берет 
курс на обновление и креативность. 
На первое место в развитии библиотеки выходят информационные се-
тевые ресурсы. Научная библиотека создала свой сайт (http://lib.usfeu.ru). В 
2012 г. у лесотехнического университета появился собственный Электрон-
ный архив – открытый полнотекстовый репозиторий. Его основная цель – 
представление мировому научному сообществу работ преподавателей уни-
верситета. В 2014 г. Электронному архиву УГЛТУ был присвоен междуна-
родный стандартный серийный номер (ISSN) как продолжающемуся web-
ресурсу. Он включен в рейтинг открытых репозиториев. 
Продолжается работа по ведению электронного каталога (ЭК) библио-
теки. В 2014 г. был запущен проект ретрокаталогизации. Общий объем ЭК 
составляет около 110 тыс. библиографических записей, 105 тыс. из них дос-
тупно из интернета. Сайт научной библиотеки постоянно развивается. Поя-
вились такие ресурсы, как «Зеленая страница», организованная в рамках про-
граммы «Экокультура» для агрегации информации экологической направ-
ленности, раздел сайта «Школьная инженерия» – для популяризации инже-
нерного образования и исследовательской деятельности в среде школьников, 
«Литературная страничка». Средняя посещаемость сайта в месяц составляет 
более 3 тыс. 
Вместе с этим появилась острая необходимость обучения и развития 
персонала библиотеки для работы в новых информационных условиях. По 
инициативе дирекции библиотеки был разработан проект «Конкурс как ме-
тод повышения творческой активности работников научной библиотеки», 
рассматриваемый в качестве механизма вовлечения персонала в решение во-
просов развития инновационной и информационной деятельности библиоте-
ки. Целевая структура проекта была ориентирована на два основных направ-
ления работы с персоналом. К первому относилось обучение сотрудников 
основам создания современных информационных продуктов – созданию вир-
туальной выставки, составлению дайджестов и тематических роликов, рас-
смотрению удачного опыта коллег, в том числе сотрудников своей же биб-
лиотеки. Второе направление включало развитие творческой активности пер-
сонала путем участия в конкурсе, где мотиваторами выступали стимулы как 
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материальные (денежный и другие призы), так и моральные (признание кол-
лег, почетные награды, размещение лучших работ в интернете). 
Отрадно, что участниками конкурса стали люди разных возрастных ка-
тегорий (возраст участников от 20 до 63 лет). Более того, в конкурсе участво-
вали работники из разных (в том числе и внутренних) отделов. Это доказыва-
ет, что конкурс как метод развития персонала достаточно обоснован и может 
использоваться в дальнейшем, поэтому было принято решение о его ежегод-
ном проведении. 
Особая роль в УГЛТУ всегда отводилась экологическому образованию 
и воспитанию. Поэтому библиотека еще в 2000 г., например, включилась во 
«Всероссийский смотр-конкурс работы библиотек по экологическому про-
свещению населения в 2000–2001 гг.», организованный Министерством при-
родных ресурсов РФ совместно с Министерством образования РФ. На сле-
дующий год библиотека университета стала лауреатом этого конкурса. 
Два последних года в библиотеке с сентября по ноябрь стартует новая 
экологическая программа – «Экокультура». В рамках этой программы биб-
лиотекой был проведен ряд таких конкурсов, как «Придумай логотип», 
«Экология в цифре», «Экосумки», «Экографити», «Экокартины», «Мой си-
ний Урал». На площадке партнера по программе – Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского – были проведены 
такие открытые мероприятия, как химическое шоу «Рождение бумаги», 
лекция «Экотуризм по уральским местам», мастер-класс по флористике. 
При поддержке Комитета по экологии и природопользованию Екатеринбур-
га сотрудники библиотеки провели акцию по сбору батареек «Сдай бата-
рейку – спаси планету». В 2014 г. на закрытии программы состоялся аукци-
он экосумок, где каждый из присутствующих мог выбрать сумку на свой 
вкус. Все вырученные средства от продажи экосумок были направлены во 
Всемирный фонд дикой природы для поддержки программы «Сохраним 
редкие виды животных». 
Партнерами библиотеки университета кроме СОУНБ им. Белинского 
выступили фестиваль уличной культуры «Стенография», Комитет по эколо-
гии и природопользованию Екатеринбурга, литературный журнал «Урал», 
Дворец молодежи Екатеринбурга и др. В ходе экологической библиотечной 
программы «Экокультура» библиотека сумела вовлечь в число участников 
более 400 студентов и школьников из Екатеринбурга, Свердловской области 
и Пермского края, тем самым уделив достойное внимание воспитанию эко-
логического мышления у молодежи. 
Сотрудники библиотеки разрабатывают проекты для участия в конкур-
сах, объявленных Российской библиотечной ассоциацией и Российской госу-
дарственной библиотекой, для участия в конкурсах экологической направ-
ленности – на национальную премию «Хрустальный компас», международ-
ную экологическую премию «ERAECO», в международном проекте «Эколо-
гическая культура. Мир и согласие». 
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В 2014 г. библиотека впервые выиграла грант фонда М. Прохорова «Куль- 
турная инициатива» с социокультурным 
проектом «Дистантная библиотека для 
осужденных», направленным на работу 
с данной категорией граждан – студен-
тов УГЛТУ. 
Уже третий раз библиотека в рам-
ках общероссийской акции «Библио-
ночь» проводит «Библиосумерки»  
(рис. 1). Просветительская работа биб-




Рис. 1. Библиосумерки по теме 
«Шекспериада» в 2014 г. 
В мае 2015 г. университет отметил 85-летний юбилей. К юбилею биб-
лиотека подготовила и реализовала проект «История вуза в истории библио-
теки», создав музейный портрет библиотеки. Была представлена эволюция ее 
важнейших компонентов – фонда, справочно-библиографического аппарата, 
материально-технической базы, читателя, библиотекаря. 
Была организована выставка, в целях 
привлечения внимания читателей получив-
шая интригующее название «АКЕТОИЛБИБ 
2015–1930» (рис. 2). Всем, кто пришел на вы-
ставку, представилась возможность увидеть 
многие документы, приобретшие сегодня 
особую ценность: первую диссертацию до-
цента А. Д. Мишина, защищенную в стенах 
вуза в 1942 г., самый первый журнал из фон-
да библиотеки 1874 года издания с наимено-
ванием «Известия вузов. Лесной журнал», а 
также журнал «Лесопромышленный вестник» 
 
 
Рис. 2. Выставка к юбилею 
1904 года издания, первую инвентарную книгу библиотеки, содержащую 
1972 записи на книги библиотечного фонда, второй том «Справочник норми-
ровщика-машиностроителя» под редакцией Е. Н. Стружестраха 1961 года из-
дания, называемого «СТРУЖЕСТРАХ». И даже экзаменационные билеты 
1950-х годов по высшей математике для студентов 1 и 2 курса, когда-то за-
бытые читателем в библиотечной книге и которые библиотекари сохранили 
теперь уже как уникальное свидетельство тех времен. 
Книжные формуляры 30-х годов прошлого века, написанные от руки, 
библиотечные штампы, почетные грамоты и фотографии сотрудников, старая 
печатная машинка 1940-х годов, деревянные счеты, калькуляторы и арифмо-
метры, чернильница-непроливашка и перьевые ручки помогли воспроизвести 
рабочее место библиотекаря 60–70-х годов XX в. И здесь же – ноутбук, до-
кументы на электронных носителях. Все артефакты, представленные на вы-
ставке, можно было не только посмотреть, но и потрогать, полистать. Девиз 
экспозиции – «Руками трогать! Это не музей, а библиотека!». 
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В целях взаимодействия с научным сообществом вуза библиотека уни-
верситета начала осваивать новое направление в своей деятельности – работу 
в системе Science Index Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 
Основная мотивация – повышение рейтинга университета в целом и индекса 
цитирования каждого автора в частности. 
Особое богатство библиотеки – это коллектив единомышленников. Бо-
лее 20 лет работают в библиотеке М. И. Абубакирова, И. А. Лысова, 
Л. Ю. Оборотнева, В. В. Елохина, Л. В. Белопашенцева, Е. И. Шебеко, 
В. П. Вохмякова, Л. Г. Банникова, Н. Т. Вилкова, О. А. Хлюпина, Т. С. Шев-
чук, Л. К. Титова. Сотрудники библиотеки вместе отмечают праздники и дни 
рождения. Стало уже традицией в профессиональный праздник «День биб-
лиотек» посещать с экскурсиями памятные места Свердловской области. 
В мае 2015 г. вузу и библиотеке исполнилось 85 лет. Сегодня библио-
тека востребована как никогда. Сочетание традиционных форм работы и по-
иск новых показывает, что научная библиотека УГЛТУ находится на пути 
преобразований и свершений. Сама жизнь подтвердила правомерность ее 
существования. 
Двери библиотеки всегда открыты для читателей, которые приходят с 
различными запросами и интересами. Читатель и библиотека – понятия не-
разделимые, они находятся в тесной связи, и библиотека так же нуждается в 
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«Библиотека – это не только книга»: к 85-летию научной библиотеки 
Южно-Уральского государственного аграрного университета 
(Челябинской государственной агроинженерной академии) 
 
В 2015 г. две старейшие вузовские библиотеки Челябинской области – 
научная библиотека Челябинской государственной агроинженерной акаде-
мии и научная библиотека Уральской государственной академии ветеринар-
ной медицины отмечают юбилей – 85 лет со дня основания. Правда, сегодня 
уже не существует ни того, ни другого вуза, а есть Южно-Уральский госу-
дарственный аграрный университет, а также научная библиотека, в состав 
которой входят библиотеки Института агроинженерии, Института ветери-
нарной медицины и Института агроэкологии. Жизнь и деятельность нового 
объединенного коллектива только складывается. Думается, что единый кол-
лектив продолжит добрые традиции этих библиотек. 
Вместе с тем хотелось бы остановиться на рассказе о научной библио-
теке Института агроинженерии, до настоящего времени развивающейся   
